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Seh! geehrter f leber E€r! P::ofessor!
Eeute Eil1 lch auf Ihre beialen fxeunall ichen Briefe von 20.2. und
7 .  r .  e ingehen .
l i€ Ma4uskriptf"age i lsthetik i6t ja jetz+ erledigt, Ich sitze ensig
a!| deo ersien Kapitefn. Die Saohe nacht nlr Miihe l lnal yergniigen.
Wenn ich etrvas weiter bin, weral€ ich daterielf  alazu schleiben.
Nati ir t ich werden wir al ie beiden j i inde Isthetik gleichzeit ig heraus-
bringen und nicht getrennt. Oestern haben wi! i iber al le drucktechnische
Ausgestaltuog Beechlu! gefaBt. In aler nachsten Woche koronen einige
Seiten Probesatz. Sie ' leerden sehen, dla0 wir eit l  garrz groGziigiges
Sch"iftbi ld gewiihlt halen. Senn dl le ?robe nach uns€rer Melnurlg gut
augfi i l l tr  begin[t unnittef]ar alanach alet Fahnensatz, und- zwa? so
schnefl r ie 1ch nit del '  Lekti i le durchkonne. Das hat alen vortei l ,  alaB
rir - fal ls ich Analerungen oAer Annerkungen f i ir  ni i t ig halte, nir
uns dlariiler vothe! vdrstandligen ktjnnen unaL dlaB 1dir FahnenkoL?ekturetr
sparen,
Dle Fahnen selber schicke ich sukz€ssiv jeweils ,-fach, darnit Sie sie
nochnals durchaehen kdnn€n.
!?st danach verden rir i l ie Zsrstdrung t le? Vernunft setzen,
Ihre i inderungen aus dlem Brief volr ?.J. hs.be ich in nein€D Exemplar
elnge trage4.
Soeben schreibt auch Eer? Rusznfak noch einmal, aher nur, dan er i l ie
Sache  je t z t  i nsgesamt  f i i r  ge rege l t  hd l t .  l as  i s t  j a  k1a r .
Ich hoffe, auch ln al iesen Somlrer { iet ler zu eined Besuch nach sualapest
komroen zu k6nnen. Vlel lelcht sinal Sie so fr.eunil l ich, h1t zu schr€iben,
lrann Sie in Urla.ub fah?en. DaIn k6nnte nan kurz vo?het oalsr nachhex
dlsponieren. Bis alahin hat sich such eine ganze Masse cesplachsstoff
ange aanneft,
Darf lch Ihre Aufnerksankeit schon jetzt auf 2 Siicher r ichten, al ie
Sie ni isl icherweise noch nicht kennen! TA Flt. l l lT.
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1. Hannah lrendt - ivita activa'roi ler ivon kontenplativen
2, Sartre "<rit ique d.e fa raison dialectiquerl
lr .  Lutlz in Serl. in ki indigt nir das Manuskript seinex Aus-
wahl i iber'  Literatursoziofogie aus thien lve?k f i ir  dl ie
nechste uoche an. las Benalchen wlral dann iB Sept. er:-
sche inen .
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daB die Sache so gut vorangeht uni l
Sie wohlauf si l ld und in dler Arbeit
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